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ABSTRAK 
 
 
Amirul Hunafa. C0112003. 2017.Upacara Tradisional Bersih Desa Têtakên 
Di Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan (Suatu 
Tinjauan Folkor). Skripsi: Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan awal mula adanya 
upacara bersih desa têtakên di Desa Mantren Kecamatan Kebonagung 
Kabupaten Pacitan, (2) Mendeskripsikan bentuk upacara bersih desa têtakên di 
Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan (3) 
Mendeskripsikan makna simbolik sesaji yang terdapat dalam pelaksanaan 
upacara tradisional bersih desa têtakên di Desa Mantren Kecamatan 
Kebonagung Kabupaten Pacitan. 
Landasan teori yang digunakan adalah pengertian folklor, upacara 
tradisi, pengertian cerita rakyat, dan fungsi cerita rakyat. Manfaat penelitian 
berupa manfaat secara praktis dan secara teoritis. Manfaat praktis penelitian 
ini dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi tradisi ritualyang hidup dalam 
masyarakat Jawa, dan untuk kesempatan lain dapat digunakan sebagai bahan 
penelitian lebih lanjut. Manfaat  teoritis penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi dan menambah kapustakan bagi dunia sastra,terutama tradisi sastra 
lisan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif.Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian 
folklor.Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui 
upacara tradisional bersih desa têtakên di Desa Mantren Kecamatan 
Kebonagung Kabupaten Pacitan. Sampel dalam penelitian ini adalah 
masyarakatyang mengetahui tentang upacara tradisional bersih desa têtakên. 
Sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan 
sekunder.Sumberdata primer dalam penelitian ini adalah informan yang 
mengetahui tentang upacara tradisional bersih desa têtakên. Sumber data 
sekunder dalampenelitian ini adalah referensi maupun buku-buku yang 
relevan dengan topik penelitian.Data terbagi menjadi data primer dan data 
sekunder. Data primer dalampenelitian ini berupa hasil wawancara mengenai 
upacara tradisional bersih desa têtakên di Desa Mantren Kecamatan 
Kebonagung Kabupaten Pacitan.Data sekunder dalam penelitian iniadalah 
keterangan yang diambil dari buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. 
Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. Dilanjutkan dengan menganalisis keberadaan upacara tradisional 
bersih desa têtakên di Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten 
Pacitan.Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di 
Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan terhadap upacara 
xvii 
 
tradisional têtakênberawal dari datangnya Kyai Tunggul Wulung ke gunung 
Lima untuk bertapa dan di percayai sebagai orang pertama yang melakukan 
babad alas di gunung Lima, upacara tradisional bersih desa têtakên juga 
sebagai salah satu contoh upacara adat bersih desa yang ada di Pacitan yang 
dijadikan sebagai tempat pariwisata juga sebagai tempat adanya upacara adat 
jawa yang masih menjunjung tinggi adat dan istiadat. Upacara tradisional 
bersih desa têtakên berawal pada saat sang juru kunci turun gunung Lima 
bersama para cantriknya sekaligus murid – muridnya yang baru selesai 
melakukan petapaan di gunung Lima. Makna simbolik dalam upacara 
tradisional bersih desa tetaken memiliki arti dan makna tersendiri dari ayam 
panggang, jenang tulak, legen, gentong, umbul – umbul, geber pethak.  
 
Kata Kunci :Upacara Tradisional, Têtakên, Tinjauan, Folklor. 
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ABSTRACT 
 
 
Amirul Hunafa. C0112003. 2017. Bersih DesaTêtakên Traditional Ceremony 
in Mantren Village of Kebonagung Sub District of Pacitan Regency (A 
Folklore Study). Thesis: Local Letters Study Program of Cultural Science 
Faculty of Surakarta Universitas Sebelas Maret 
 
The objectives of research were: (1) to describe the origin of bersih 
desa têtakêntraditional ceremony inMantren Village of Kebonagung Sub 
District of Pacitan Regency, (2) to describe the form of bersih desa 
têtakêntraditional ceremony inMantren Village of Kebonagung Sub District of 
Pacitan Regency, and (3) to describe the symbolic meaning of sesaji (offering) 
existing in the implementation of bersih desa têtakêntraditional ceremony 
inMantren Village of Kebonagung Sub District of Pacitan Regency. 
The theoretical foundation used included folklore definition, traditional 
ceremony, and folklore function. The research benefit included practical and 
theoretical ones. The practical benefit of research was that it could be used as 
the material of documenting the ritual tradition living within Javanese people 
and as the material of further research in other occasion. The theoretical 
benefit of research was that it was expected to be and to increase the 
literatures for letters realm, particularly oral letters tradition.   
The method employed was a descriptive qualitative one. The study 
used in this research was folklore study. The population of research was the 
people knowing bersih desa têtakên traditional ceremony in Mantren Village 
of Kebonagung Sub District of Pacitan Regency. The sample of research was 
the people knowing bersih desa têtakên traditional ceremony.  
Data source was divided into primary and secondary ones. The primary 
data source in this research consisted of the informants knowing the bersih 
desa têtakên traditional ceremony. Secondary data source included references 
and books relevant to the topic of research. Data was divided into primary and 
secondary ones. Primary data included the result of interview concerning 
bersih desa têtakên traditional ceremony in Mantren Village of Kebonagung 
Sub District of Pacitan Regency. Secondary data included information taken 
from books relevant to the topic of research.  
Techniques of analyzing data used were data reduction, data display, 
and conclusion drawing. It was continued with analyzing the existence of 
bersih desa têtakên traditional ceremony in Mantren Village of Kebonagung 
Sub District of Pacitan Regency. Technique of collecting data through direct 
observation and interview. 
Based on the results of this study it can be concluded that the 
community in Mantren Village Kebonagung District Pacitan Regency to the 
traditional ceremony têtakên originated from the arrival Kyai Tunggul Wulung 
to the mountain of Lima to be imprisoned and in the trust as the first person to 
xix 
 
do the basic babad in mountain Lima, traditional ceremony net têtakên village 
as well as one example a ritual ceremony clean village in Pacitan is used as a 
place tourism as well as a place traditional ceremony of Java that still uphold 
the customs and customs. The traditional ceremony clean village têtakên 
begins when the caretaker down the mountain Lima with his cantriknya as 
well as his students who just finished doing petapaan in mount Lima. The 
symbolic meaning in the traditional ceremony of clean tetaken village has its 
own meaning and meaning of roasted chicken, jenang tulak, legen, barrel, 
umbul - umbul, geber pethak 
 
Keywords: Traditional Ceremony, Têtakên, Analisys, Folklore  
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SARI PATHI 
 
 
Amirul Hunafa, C0112003. 2017. Upacara Tradisional Bersih Desa Têtakên 
Di Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan (suatu Tinjauan 
Folklor). Skripsi: Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Ingkang dados ancasipun panalitèn inggih mênika (1) Angandharakên asal 
usulipun upacara bersih desa têtakêning Desa Mantren Kecamatan 
Kebonagung Kabupaten Pacitan (2) Anggandharakên wujudipun  upacara 
bersih desa têtakêningDesa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten 
Pacitan (3) Anggandarakên makna simbolik sesajen saklebeting upacara 
tradisional bersih desa têtakên ing Desa Mantren Kecamatan Kebonagung 
Kabupaten Pacitan. 
Landhêsan teori ingkang dipunginakakên inggih punika pangêrtosan 
folklor, upacara tradisi, cariyos rakyat, saha fungsicariyos rakyat. Manfaat 
panalitèn punika sagêd dipunginakakên minangka dados ubarampé 
dokumentasi tradisi ritual ingkang taksih ngrêmbaka ing bêbrayan agung, saha 
kagem ubarampépanalitèn saklajengipun, bilih miturut ginanipunteoritis 
panalitèn punikasagêd dhadosakèn dên saha nambahi kapustakan kagêm jagad 
sastra ingkang awujud tradisi lisan. 
 Metode ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn punika inggih 
punika metode deskriptif kualitatif, kajian ingkang dipunginakakên wontên 
ing panalitèn punika kajianfolklor. Populasi wonten panalitèn inggih punika 
bêbrayan agung ingkang mangêrtosi upacara tradhisional bêrsih desa 
têtakêning Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. 
Tuladhawonten panalitèninggih punika bêbrayan agung ingkang mangêrtosi 
mangêrtosi upacara tradhisional bêrsih desa tetake. 
Sumbêr data dipunbabar dados sumbêr data primer saha sumbêr data 
sekunder. Sumbêr data primer panalitèn punika informan ingkang mangêrtosi 
upacara tradhisional bêrsih desa têtakên. Sumbêr data sekunder wontên 
panalitèn punika referensi punapadéné buku ingkang wonten gayutipun 
kaliyan topik panalitèn. Data dipunbabar dados data primer saha data 
sekunder. Data primer wontên ing panalitèn arupi wawanrêmbag ingkang 
awujud upacara tradhisional bêrsih desa têtakêning Desa MantrenKecamatan 
KebonagungKabupaten Pacitan. Data sekunder  panalitèn awujud katêrangan 
ingkang dipun pêndhêt saking buku ingkang wonten gayutipunkaliyan topik 
panalitèn. 
Teknik analisis data saking wawanrêmbag, reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan saklajêngipun dipunlajengakên kanthi nganalisis 
kawontênan upacara tradhisional bêrsih desa têtakêning Desa Mantren 
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data saking   
observasi langsunglanwawanrêmbag.  
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Adhedasar panaliten saged dipunpendhêt bêbrayan agung ing Desa 
Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan menawi asal usul 
upacara tradisional tetaken wiwitanipun saking rawuhipun Kyai tunggul 
Wulung dhateng gunung Lima kanggê tapa lan dipercayai dados tiyang 
ingkang babad alas wonten ing gunung Lima. Upacara tradisional bêrsih desa 
tetaken wiwitipun wonten wektu sang juru kunci tindhak gunung Lima 
sesarengan kaliyan para cantrikipun ingkang dados muridipun, ingkang enggal 
dumugi tumindakaken tapa ing gunung Lima. Makna simbolik upacara 
tradisional bersih desa tetaken duweni arti lan makna piyambak-piyambak, 
saking ayam panggang,  jenang tulak, legên, gentong, umbul – umbul, gêbêr 
pêthak.  
 
Kata Kunci :Upacara Tradisional, Têtakên, Tinjauan, Folklor. 
 
